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INTISARI
Internet merupakan fasilitator penyebaran
informasi dan komunikasi tanpa batas ke berbagai pihak.
Internet yang awalnya digunakan untuk pertahanan dan
keamanan serta pendidikan saat ini telah berkembang
menjadi perangkat pendukung bisnis yang sangat
berpengaruh. SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap) kota Yogyakarta memiliki kesulitan dalam
memberikan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor
dalam proses pembayaran pajak kendaraan. Mengingat
pertumbuhan kendaraan bermotor di kota Yogyakarta
melesat sangat cepat sehingga menyebabkan antrian yang
sangat panjang bagi pemilik kendaraan bermotor yang
hendak melakukan pembayaran pajak dan tentunya hal ini
akan menambah beban kerja bagi staff SAMSAT. Oleh
karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang sesuai dengan
kebutuhan staff SAMSAT dalam melakukan pelayanan pajak
kendaraan bermotor, sehingga mampu memberikan pelayanan
yang cepat, informasi yang akurat, dan meningkatkan
efisiensi kerja serta memperkecil resiko kesalahan.
Pembangunan Sistem Informasi Pajak Kendaraan
Bermotor Berbasis Web (Studi Kasus : SAMSAT Kota
Yogyakarta) ini dibangun menggunakan C# sebagai bahasa
pemrograman dan SQL Server 2005 sebagai database
sistem.
Diharapkan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi
Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Yogyakarta
ini dapat membantu staff SAMSAT dalam pelayanan
pendaftaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat
wajib pajak dan mampu menyediakan fasilitas kepada
wajib pajak untuk melakukan pendaftaran kendaraan baru,
melakukan perpanjangan STNK, dan melihat data tarif
biaya kendaraan bermotor.
Kata kunci: SAMSAT, STNK, C#, Pajak.
